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まず、2009 年から 2014 年に頸部郭清術を行った頭頸部癌症例 222 例（335
郭清側）を対象として腫瘍学的安全性の検証を行った。頸神経温存率は全体で
52%（175/335 側）であり、予防的郭清側に限れば 80%（114/142 側）、治療
的郭清側に限れば 32%（61/193側）であった。Kaplan-Meier法を用いた 5年
粗生存率は 71%、病期別 5 年無病生存率は 0-I 期で 100%、II 期で 89%、III
期で 78%、IV期で 59%と良好であった。5年頸部制御率は頸神経温存側で 95%、
切除側で 89%であった。  
次に、2012 年以降の 87 症例（129 郭清側）を対象に頸部知覚予後に関する
検討を行った。耳垂（大耳介神経支配領域）、顎下部（頸横神経支配領域）、
側頸部（鎖骨上神経上半支配領域）、鎖骨下部（鎖骨上神経下半支配領域）の
































100%、II 期 89%、III 期 78%、IV 期 59%と良好であった。頸神経温存による 5











なお、本学位授与申請者は、平成 31年 3月 13日実施の論文内容とそれに関連し
た試問を受け、合格と認められたものである。 
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